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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université La Trobe
1 L’opération archéologique réalisée sur l’abri des Marseilles, à Laugerie-Basse, fait partie
d’un  projet  plus  large,  financé  par  le  gouvernement  australien :  Fortytwo  degrees  of
latitude: Comparative archaeologies of southwest Tasmania and southwest France during the
last Ice Age. Son objectif est d’étudier les stratégies de comportement et d’adaptation de
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, lors de variations climatiques extrêmes, par la
comparaison de deux contextes parfaitement séparés. Le but de ce projet, labellisé par
l’Australian Research Center, est de :
construire  un  cadre  chronologique  et  climatique  à  haute  résolution  pour  étudier
l’archéologie du Pléistocène récent dans le Sud-ouest de la France ;
utiliser ce cadre pour comparer les données faunistiques et archéologiques avec celles issues
de  sites  de  grottes,  dans  le  sud-ouest  de  la  Tasmanie,  qui  sont  datés  de 40 000  à
13 000 ans cal. BP.
2 Le site de Laugerie-Basse tient une place très importante dans ce projet parce que ses
occupations couvrent la fin de la glaciation après le dernier maximum glaciaire et, en
particulier, le Magdalénien. Nos recherches précédentes ont porté, de 2012 à 2014, sur
les  sites  de  Laugerie-Haute  et  de  Combe-Saunière.  Plusieurs  faciès  culturels  du
Magdalénien étaient absents de ces deux sites,  nous avons sollicité l’autorisation de
prélever des échantillons osseux à Laugerie-Basse, sur la coupe de l’abri des Marseilles.
Sur  le  terrain,  l’équipe de recherche était  composée de Richard Cosgrove (La Trobe
University,  Melbourne),  Jean-Pierre  Chadelle  (Conseil  départemental  de  la  Dordogne,
laboratoire PACEA, Université de Bordeaux, UMR 5199 du CNRS et Australian Research
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Center)  et  Magen  O’Farrell  (Chercheur  associé  La  Trobe  University,  Melbourne,  et
laboratoire PACEA, Université de Bordeaux, UMR 5199 du CNRS).
3 Sur  la  base  de  la  stratigraphie  relevée  par  Alain  Roussot  en 1984,  treize  dates
radiocarbone SMA ont été obtenues, onze sur collagène osseux, deux sur charbon de
bois. Ces dernières proviennent d’échantillons recueillis au sommet de la stratigraphie
du tunnel et indiquent le milieu de l’Holocène. Ces dates confirment l’interprétation
d’Alain  Roussot  qui  attribuait  les  dépôts  du  sommet  du  niveau 7  au  Néolithique,
probablement à l’Artenacien. Une date de 9985 ± 22 BP non calibrée (Wk-42667) suggère
le  passage  de  groupes  mésolithiques  bien  que  ce  point  demande  des  vérifications
supplémentaires.  Cette  datation provient  d’un os  situé  immédiatement  sous  un des
blocs effondrés du niveau 6, mais 4 cm au-dessus du charbon LB54 qui a donné la date
de  4322 ± 20 BP  non  calibrée  (Wk-42666).  Cela  révèle  une  certaine  perturbation  du
niveau  au  sein  duquel  du  matériel  osseux  a  pu  être  déplacé  pendant  l’occupation
néolithique. Le fait que cet os soit associé au sein du même niveau avec de la céramique
implique  qu’il  n’est  pas  dans  son contexte  chronologique  d’origine.  Ici  encore,  une
étude supplémentaire sera nécessaire pour vérifier cette hypothèse.
4 Toutes les datations ont été calibrées.  Nous avons inclus les datations obtenues par
Alain Roussot en 1984 : AR-15a (Gif-5386) et AR-15b (Gif-5387). En dépit de la largeur de
leur déviation standard, elles s’harmonisent bien avec nos propres résultats. Si nous
considérons  uniquement  les  dates  magdaléniennes,  elles  suggèrent  trois  périodes
distinctes  d’occupation  de  l’abri  centrées  sur  18 000 cal. BP,  17 000 cal. BP  et
15 000 cal. BP.
5 Si  le  modèle  d’occupation  en  trois  phases  se  vérifiait,  cela  signifierait  de  courtes
périodes  d’occupation humaine séparées  par  des  laps  de  temps considérables  entre
chacune.
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Fig. 1 – Plan de l’abri des Marseilles
DAO : R. Cosgrove, J.-P. Chadelle.
 
Fig. 2 – Coupe sagittale sur l’abri des Marseilles
DAO : R. Cosgrove, J.-P. Chadelle.
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Fig. 3 – Datations du Magdalénien de l’abri des Marseilles
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